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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Аюуальность темы исследования. Одним из основополагающих факторов 
экономического роста и развиrnя организации являеrся состояние долгосрочных 
материальных и нематериальных ресурсов, которые в бухгалтерском учете, как 
правило, отражаются в качестве основных средств и нем~периалъных активов. 
Основные средства составляют материальную основу производства и обеспечивают 
производственный процесс посредством соединения живого труда, сырья и 
м~периалов для создания новой (добавленной) стоимосm. Нематериальные активы 
в своей материально неосязаемой форме служат организационно-правовым 
базисом производственного процесса. С их помощью создаются юридические 
условия функционирования организации, обеспечивается легитимность ее 
уставной деятельности, а также защита организации от недобросовестной 
конкуренции на открытом рынке. 
Таким образом, основные средства и нематериальные активы яаляются 
единым базисом (мЮ'ериальным и юридическим соответственно) тобого 
производственного процесса вне зависимости от вида производимой продукции 
(товаров, работ, услуг). Соотношение между указанными активами зависит от 
отраслевой специфики предприятия и уровня научно-технического развития 
производства. 
В отношеmm: основных средств и нематериальных активов можно набmодать 
также наличие единого методического подхода к их бухгалтерскому учету в части 
признания, стоимостной оценки, амортизации, списания данных активов. Несмотря 
на то, что основные средства и нематериальные активы традиционно 
рассматриваются и исследуются по отдельности, объективная оценка 
производственного процесса становится более эффективной при комплексном 
подходе к организации бухгалгерского учета материальной и нематериальной основ 
производства (производственных внеоборотных активов). 
Следует отметить, что в современных условиях значительно возрастает роль и 
место бухгалтерского учета как источника информации для качественной, 
достоверной и оперативной оценки происходящих явлений на . l!Cex уровнях 
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упрааления (от государства до организации). Однако в настоящее время 
бухгалтерский учет начинает терять архаические черты искточителъно 
информациоююго обеспечения деятельности организации; жесткая регламентация 
правил бухгалтерского учета стала уС1)'Пать место методолоГЮI вариаmного их 
применения. ХозяйС1'Вующим субъектам предоставляется право самостоятельного 
выбора наиболее приемлемых форм учета в условиях быС1р0 изменяющейся 
экономической среды. Таким образом, бухгалтерский учет становится инструмешом 
реализации корпоративной финансово-производствеююй полиmки. зависящей, в 
первую очередь, от состояния отечественной экономики. Вместе с тем для такой 
реализации необходимо наличие эффективных и rnбких методов адеквапюго 
отражения в бухгалтерском учете изменений в производствеююм процессе. В связи с 
этим рассмотрение вопросов бухгалтерского учета, в том числе в отношении 
производственных внеоборооных активов, нецелесообразно в отрыве от 
современных экономических условий, которые, в свою очередь, характеризуются 
динамичными процессами. 
Аюуальностъ проблемаnnm, недостаточная разработанность вопросов 
бухгалтерского учета производственных внеоборотных активов, в том числе, в 
контексте современных экономических условий функционирования организаций, 
неоднооначностъ и дискуссионность ряда вопросов явились основанием для выбора 
темы настоящего исследования и обусловили его структуру. 
Цель и задачи исследовани11 . Целью диссертации является разработка 
теоретических. положений и практических рекомендаций по развигшо 
бухгалrерскоrо учета производственных внеобор01ных активов в современных 
экономических условиях. 
Для достижения поставленной цели предусмоорено решение следующих 
научных и практических задач: 
• выявить и обобщить основные тенденции современных условий 
хозяйствования, оказывающие влияние на состояние и напрааления развития 
бухгалтерского учета основных средств и нематериальных акrивов; 
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• обосновать вьщеление из состава активов производственных внеобораmых 
активов с целью выработки единого подхода к их отраженюо в бухгwrrерском учете 
и раскрытию в бух:rалгерской СУIЧетности; 
• систематизировать подходы к раскръrrию сущности поюrmй, 
характеризующих длительность использования производственных внеобороrnых 
активов, а таюке амортизационной поmrrики организации в отношении данных 
активов; 
• обосновать порядок проведения переоценки производственных 
внеобороmых активов, позволяющий формировать в бухгалтерском учете и 
отчетности информацию о деятельности организации и ее имущественном 
положеmm, полезную для принятия экономических решений пользователями; 
• разработаrь новый способ начисления амортизации, позволяющий 
эффективно реализовывать амортизационную по.rштику в современных 
экономических условиях хозяйствования; 
• разработать предrюжения по уrочнению правил бухгалтерского учета 
производственных внеобороmых активов в целях его дальнейшего развития, 
направленного, в rом числе, на сближение правил национальных стандарrов 
бухгалтерского уqета с требованиями Международных стандарrов финансовой 
СУIЧетности. 
Предмет и объект исСJ1едования. Предмеrом исследования являются 
теоретические положения и организационно-меrодические подходы к 
бухгалтерскому учету производственных внеоборотных активов. Объекrом 
исследования являются коммерческие организации. 
Теоретическая и методолоmческая основа исСJJедовання. Теоретическую 
основу диссерrации составили научные труды отечестве1rnых ученых в обласrn 
бухгалтерского учета и отчетности, работъ1 которых в rой или иной степени связаны 
с различными аспектами изучаемого круга вопросов. В проведенном исследовании 
были изучены труды отечественных ученых предшествующего поколения: Н.А. 
Блаrова, А.М. Галагана, А.А. Додонова, НА. Кипарисова, В.Г. Макарова, 
А.Ш. Маргулиса, Х.А. Рабюювича, С.А. Щенкова и др. В процессе исследования 
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авrор опирался на труды совремешшх отечественных специалистов, в числе 
которых необходимо назвать ЮА Бабаева, А.С. Бакаева, ПС. Безруких, МА. 
Вахрушину, В.Б. Ивашкевича, В.В. Ковалева, ЕА. Мизиковского, В.Д. 
Новодворского, ОМ. Островского, В.Ф. Палия, В.И Петрову, М.Л. Пятова, ЕА. 
Русакову, Я.В. Соколова, Л.З. Шнейдмана и др. Также бьти изучены и использованы 
применпгельно к современным условиям экономики переведенные на русский язык 
труды таких зарубежных авторов как Х. Андерсон, Й. Бегге, Д. Колдуэлл, Б. Нидпз, 
Дж. Рис, Р. Энтони и др. 
Методологической базой проведенного исследования является 
диалекrnческий метод познания предмета исследования, логический, системный и 
комrmексный подходы. В процессе разработки отдельных вопросов исследования 
применялись также такие общенаучные методы познания как набmодение, 
группировка, анализ, сравнение, обобщение, систематизация полученных данных, 
синтез теоретического и пра:юического материала, обоснование причинно­
следственных связей и др. 
В процессе исследования были использованы законодательные и нормативные 
акrы Российской Федерации в обласtИ бухгалтерского учета, Международные 
стандарты финансовой отчеwости (МСФО), материалы научных конференций и 
семинаров, изучена общая и специальная литература в области бухгалтерского учета, 
материалы периодических изданий. 
Информационной базой исследования послужили данные первичных учетных 
документов, реmстров синrетического и анаmrrического учета, бухrалтерской 
отчепюсm ОАО <<Новолипецкий металлурmческий комбина-ш и Московской 
железной дороги - филиала ОАО <<Российские железные дороm>>, а также 
официальная статистическая информа~.щя Федеральной службы государственной 
стаmстики. 
Область исследования. Исследование СОО'П!еТС'mует пуюсrу 1.8 
<<Бухгалrерский учет в организациях: различных: организационно-правовых форм, 
всех сфер и отраслей» специальности 08.00.12 - Бухгалтерский учет, стап~стика 
паспорта научных специальностей ВАК Министерства образования и науки РФ. 
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Научная новизна исследования. Научная новизна результатов исследования 
закточается в постановке, теореmческом обосноваюm и разработке коМIШекса 
научно-методических рекомендаций, направленных на совершенствование 
бухгалтерского учета производственных внеобороmых активов. В процессе 
проведенноrо исследования получены следующие основные результаты, вьrnосимые 
назащmу: 
• системаmзированы основные тенденции современных экономических 
условий с целью выявления направлений развития бух:гаmерскоrо учета основных 
средств и нематериальных активов; 
• сформулировано определение и сrруюурирован состав производствею1ых 
внеобороrnых активов для выработки общего подхода к отраженюо в бухгалrерском 
учете и раскрытию в бухгалтерской отчетносm !Шформации об основных средствах 
и нематериальных акrивах организации как едююго комплекса; 
• выямены сущностные характерис1ИКИ понятий, определяющих 
длительность использования производственных внеобороrnых активов: «срок 
полезного использования>>, «ограниченный срок существования», «период оборота»; 
а таюке раскрьпа экономическая сущность аморmзационной политики как 
!Шсrрумента декапнтализации произведеЮIЬIХ долгосрочных инвеСТIО.1Ишшь~х 
вложений в производственные внеоборотные акnmы; 
• обоснован порядок формирования в бухгалтерском учете и о1Четносm 
информации о переоценке производствеЮIЬIХ внеоборотных акmвов, 
способствующий своевременному отраженюо надежной и достоверной стоимосm 
производствеЮIЬIХ внеобороmых акгивов; 
• разработан «временной» способ амортизации производственных 
внеоборотных активов, позволяющий отражаТh различную динамику (равномерную, 
ускоренную, замедленную) и рассчитывать амортизациоЮ1Ь1е 01ЧИсления в 
зависимости от выбранного числового значения коэффициета; 
• рекомендованы предложения по уrочненюо правил бухгалтерского учета 
производственных внеобороrnых активов в целях формирования достоверной и 
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полной информации о таких акmвах, необходимой для приюпия экономических 
решений заmrrересованными пользователями. 
Пракrическа11 значимость исследования. Разрабоrанные в диссертации 
предложения будут способствовагъ дальнейшему повъппению эффеIСГИВНости 
деяrелън0С1И и конхуренrоспособносm организаций пуrем ооражения их реального 
имушесmенного и финансового положения, повъппения качества и достоверности 
формируемой в бухгалтерской отчетности информации о состоянии 
производственных внеоборо-mых активов, необходимой для приняmя обоснованных 
решений заинrересованными пользователями отчетности. Положения работы мoryr 
представлять юrrepec при дальнейшем совершенС111Овании способов бухгалтерского 
учета производствеЮIЫХ внооборслных активов, применяемых главными 
бухгалтераюi и специалистами бухгалтерских служб различных уровней в 
организациях тобой отрасли, а 'IЗЮКе мoryr использовагься при преподавании 
дисциплин по бухгалтерскому учету и отчеrn0С1И в высших учебных заведениях, в 
подrоrовке и повЬШiении квалификации профессиональных бухrаmеров и аудиторов. 
Апробация и внедрение результатов. Основные нa)"nlble положения 
диссерrационной работы обсуждались и получили одобрение на международной 
научно-практической конфереIЩИИ «Социально-экономическая и финансовая 
политика России в процессе перехода на инновационный пуrь развиrия>> (Москва, 
ГОУ ВПО ВЗФЭИ, 22-23.04.2008), на научно-практической конференции «Стратегия 
развИ'mЯ бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита в условиях 
социально-ориентированной экономики в соответствии с МСФО и МС.А» (Москва, 
ГОУ ВПО ВЗФЭИ, 25.01.2008). Пракrnческая сторона исследования обсуждалась на 
совещаниях представиrелей федеральных орrанов исполнительной власrи с 
участием представителей организаций-исполнителей научно-исследовательских, 
опьrmо-конС'Iрукrорских и технологических работ гражданского назначения, 
въmолняемых за счет средств федерального бюджета, организованных Федеральной 
службой по инrеллектуальной собственносm, патенrам и товарным знакам (Москва, 
25.06.2008; 19.11.2008). Кроме того, результаты работы использовались при создании 
практических рекомендаций по вопросам бухгалтерского учета и отчетности в 
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различных оораслях на заседаниях Комиrета по бухгалтерскому уче'I)' Инстmуrа 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов Московского реmона. 
Пол:учеюrые результаты нашли применение при подготовке новых редакций 
Положений по бухгалrерскому уче'I)' «Учет нематериальных активов» (ПБУ 
14/2007) и «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), а таюке при обсуждении новых 
методологических подходов в сфере бухгалгерского учета и бухгатерской 
отче-пюсти основных средств и нематериальных акmвов, что подrверждено 
справками о внедрении. 
Публикации. По теме исследования опубликованы 13 печа11rых работ общим 
объемом 19,54 п.л. (из них авторских 10,24 п.л.), две из них опубликованы в 
изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. 
Объем и струкrура исследования. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка испол:ъзоваююй литертуры (165 наименований) и 16 
приложений. Основной текст исследования изложен на 183 сrраницах и содержит 8 
табmщ, 13 формул, 8 рисунков. 
Диссертация имеет следующую структуру: 
ВВЕДЕНИЕ 
Глава 1. Особенности бухгалтерского учета производственных внеоборотных 
активов в современных экономических условиях 
1.1. Изменение внешней среды как фактор развития бухгалтерского учета 
производственных внеоборотных активов 
1.2. Экономическая сущность, содержание и состав производственных 
внеоборотных активов 
1.3. Способы бухгалтерского учета производственных внеоборотных 
активов 
Глава 2. Элементы системы бухгалтерского учета производственных 
внеоборотных активов в современной экономике 
2.1. Стоимостная оценка производственных внеоборотных активов 
2.2. Амортизация производственных внеоборотных активов: выявление 
сущности и анализ способов 
2.3. Бухгалтерский учет списания производственных внеоборотных 
активов 
Глава З . Направления развития бухгалтерского учета производственных 
внеоборотных активов 
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3.1 . Пути сближения правил национальных стандартов учета 
производственных внеоборотвых активов с требованиями МСФО 
3.2. Разработка предложений по совершенствованию правил 
бухгалтерского учета производственных внеоборотных активов 
ЗАКJПОЧЕНИЕ 
Список использованной литературы 
Приложения 
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЬШОСИМЪIЕ НА ЗАЩИТУ 
2.1. Факrоры, обуслоwrивающие напраwrевия развИПUI бухлшrерскоrо 
учета освоввьп средств и нематериальвых акmвов 
В результате проведешюго исследования можно выделиrъ следующие 
факторы, харакrеризующие современные экономические условия хозяйствования в 
России и оказывающие влияние на развюие бухгаmерского учета производственных 
внеоборотных активов как совокупности определенных видов основных средств и 
нем~периалъных активов: 
• дальнейшее развкmе и совершенствование ръrnочных О'ПЮшений. При этом 
следует учmъmатъ, что период развития советской экономики не мог не оставить 
вполне пowrrnыx последствий при переходе к ръrnочным отношеЮiЯМ. Однако 
перспективное развитие подразумевает преодолеШiе 01ЖИВ!ШfХ подходов 
бухгаmерского учета; 
• интеrµщия России в мировую экономику в рамках происходящих 
процессов глобализации международного рынка капитала, что приводит к 
конвергенции системы бухгалтерского учета и о1Четности на мировом уровне и 
дальнейшему ее реформированию путем акmвизации использования МСФО; 
• изменения в ресурсном обеспечении индуСiриалъной чacrn общества, 
приводящие к ускореншо оборачиваемости капитала организации; при этом 
сохраняется сырьевая направлеIШОСТЪ экономики. Эrо свидетельствует о 
преобладании мшериалъной основы производства и о необходимосrn достоверного 
и своевремешюго отражения в учете информации об основных средствах 
организация; 
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• влияние общемировых тенденций перехода от индустриального к 
постиндустриальному развитию общества, что сопровождается ускорением научно­
технического прогресса и повышением значимости интеллеюуалъной собствеююсти 
в деятельности организации . Как следствие, повьппаются требования к качеству 
учетной информации о нематериальных активах. 
Обобщенные и перечисленные факторы свндетельсmуют, что несмаrря на 
первичное значение материального производства, повьШiается значимость 
инновациоююй (нематериальной) составляющей в имущественном коМIUiексе 
организации. Более того, да~шые факторы отража~от динамичность существующих 
экономических условий, что, в свою очередь, не позволяет проrnозировать с высокой 
степенью вероятности условия функционирования организации на длительный 
период. В таких меняющихся условиях система бухгалтерского учета, особенно в 
отношении долгосрочных акгивов, должна иметь механизм, позволяющий 
своевременно и с наименьшими потерями перестраиваться в зависимости от 
складывающихся условий хозяйствования. 
2.2. Определение, экономическая сущность и сосrав производственных 
внеоборотных акrивов. Понятия, определяющие длнтельнОС'IЪ использования 
производственных внеоборотных акrивов 
Одним из основных параметров формируемой в бухгалтерском учете 
информации о финансовом положении организации являются ее активы. 
Проведенный анализ существующих норм и мнений показал, что при определении 
активов в качестве базового подхода, как правило, используется требование о 
способности актива приносить организации экономические выгоды. Представляется, 
что такая позиция не в полной мере аrражает сущность рассматриваемой учетно­
экономической категории, так как не позволяет, в частности, определять акmвы 
некоммерческих организаций. В этой связи автором предлагается при определении 
активов исходить не столько из их способности приносить организации 
экономические выгоды, сколько из возможности способствовать достижению целей 
и реализации задач, предусмmренных в уставе организации. Уставные цели и задачи 
организации влияют на способы использования активов и ведения их бухгалтерского 
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учега. Цель коммерческой организации - получение дохода через реализацию 
уставных задач; цель некоммерческой организации - реализация усгавных задач за 
счет получеююго дохода, формируемого хозяйственной деятельностью и 
различными взносами: блаrurвориrелъными, членскими и т.д. Таким образом, 
несмооря на то, что объектом исследования являюrся коммерческие организации, 
предложенный подход в большей степени раскрывает сущность акmвов как 
экономической категории и позволяет определять ЗК'ПШЫ как коммерческих, так и 
некоммерческих организаций. 
Акгивы как совокупность ресурсов имеют две формы: финансовую и 
нефинансовую. Финансовые активы за время обращения сохраняют свою 
специфическую форму обязательств и по своей экономической сущности являются 
инструменrом распределения ресурсов. Цель обращения финансовых активов -
распределение добавленной (прибавочной) стоимости между субъектами 
общес-mенных оrnошений пуrем получения прав на часть будущих ресурсов 
(доходов), при этом снижается ликвидность вкладываемого ресурса. 
Нефинансовыми считаются активы, смеmmпше форму обязательств на форму благ, 
имеющих конкретную потребительную и меновую стоимость, определенную 
количеством общественно полезного труда, затраченного на создание 
соотвеrствующего актива. Цель обращения нефинансовых активов - производсmо 
(получение другого нефинансового актива) и торговля (обмен на финансовый актив). 
В центре предлагаемого исследования - производственные внеоборотные 
активы, под которыми понимаются контролируемые организацией инвестицишшые 
нефинансовые ресурсы, исполъзуемые в деятельности организации в течение 
длительного времени (срока более 12 месяцев или обычного операционного цикла, 
если он превышает 12 месяцев) и призванные приносить организации доход в 
настоящем и (или) в будущем. К производствеlПIЪIМ внеобороrnым акrивам 
оnюсятся ресурсы, учитываемые в бухгалтерском учете коммерческой организации 
в качестве основных средсm (за исключением объектов, предоставляемых во 
времеююе владение и (или) пользование друrnм организациям по договорам 
финансовой аренды (лизинга); земельных участков; объектов природополъ.зования; 
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объектов, относимых к музейным предметам и музейным коллекциям) и 
нематериальных активов (за искточением деловой репутации). 
В специализированной литераrуре основные средсmа и нематериальные 
акrивы, как правило, рассмач>иваются и изучаются как самостоятельные объекты 
бухгалтерского учета. Однако несм01J>я на принципиальные отличия в форме 
данных активов (материальной и нематериальной) исследование их сущности 
позволяет говорить о возможн0С1И и целесообразности комплексного подхода при 
их изучении. В частности, исследование материальных и нематериальных акrивов в 
рамках выделенной категории производственных внеоборооных активов позволило 
выявить и обосновать единый подход к их бухгалтерскому учеrу в части признания, 
определения единицы бухгалтерского учета и дmпелъности использования, 
формирования исторической стоимости, проведения переоценки, амортизации и 
списания с бухгалтерского учета производстве~rnых внеоборотных активов. 
В рамках исследования единого подхода к бухгалтерскому учеrу 
производственных внеобороп1ЫХ акrивов выявлены сущносrnые характеристики 
категорий, определяющих длительность использования активов: оrраниченный срок 
существования актива; период оборота актива; срок полезного использования актива. 
Ограниченный срок существования производственных внеоборотных активов 
представляет максимально возможный период существования ресурсов. В 
отношении материального вида акrивов ограничивающим фактором выступает 
технический срок службы основных средств (предельный срок возможного 
использования акrnва), в отношении нематериальных активов - срок действия прав 
организации на объект инrеллектуальной собственности. 
Период оборота производственных внеоборотных активов является 
объективно существующей категорий и представляет собой период эффективного 
существования произведенных организацией 
инвесnщионно-наrуральной форме, иными 
долгосрочных 
словами, срок 
вложений в 
фактического 
использования акrnва в организации по своему прямому назначению. Начало цикла 
оборота задается датой прИНЯ'IИЯ актива к бухгалтерскому уче~у, а окончание - датой 
его списания. 
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Период оборота акrивов, как правило, не совпадает с оrраниченным сроком их 
сущесmования, что обусловлено различными причинами, к числу которых можно 
отнести намерения и планы руководства в отношении данных активов, а таюке 
уrрачивание ими первоначальных свойств. В оnюшении основных средств 
уrрачивание свойсm является следствием физического износа и морального 
усrаревания, при этом последний в условиях современного развкrия намного 
опережает первый. Для нематериальных производственных внеоборотных активов 
физический износ не харакrерен, а моральное устареВЗ1Ше отражает общественно­
экономические процессы (рыночную конкуренцию) и выражается в соэдаmm более 
совершенных и конкуренrоспособных активов. Таким образом, физическое и 
моральное устаревание производствеШIЫХ внеоборотных активов влияет скорее на 
период их оборота в организации, нежели на порядок и способ амортизации. 
Срок полезного использования представляет собой субъекrивное 
предположение относительно периода оборота производственного внеобороmого 
актива, формируемое, чаще всего, при его принятии к бухгалтерскому уче~у. 
Период оборота производственных: внеоборотных активов и срок их полезного 
исполь.зования, как правило, не совпадают. Причинами внутреннего характера 
являются, например: изменения в режиме использовании активов по сравнению с 
изначально запланировашn.JМ; изменившаяся потrги:ка компании, связанная с 
ремонтом и техническим обслуюmанием активов; проведеШIЫе организацией 
мероприяmя, направленные на поВЬШiение показателей функционирования акrива 
сверх первоначально запланированного состояния исполъзоВЗЮfя, а также 
<<Человеческий фактор». К внеишим причинам можно отнести характерное для 
современных экономических условий сокращение периода оборота активов в 
орrанизации, с~ремиrелъную 1J'ЗНСФ0рмацию экономических отношений в рамках 
происходящих эвоmоциоЮIЫХ и mrгеrрационных процессов в экономике. 
Однако принимая во ВШ1Мание, что от устанавливаемого организацией срока 
полезного использования напрямую зависит размер аморrизационных отчислений, а 
на пракmке редко имеется возможность надежно и с высокой степеныо верояnюсти 
спроnюзировmъ период оборота долгосрочного актива при его признании, 
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представляется целесообразным пересматривать сроки полезного использования 
активов в зависимосrn от существенных изменений в проnюзах опюсительно 
периода их оборота. 
2.3. Порядок формироваНИJ1 в бухгалтерском учете и orчemOC'Пt 
информации о переоценке производсmенных внеоборотньп: активов 
Историческая стоимость материальных и нема:rериальных аюнвов ках объем 
произведенных организацией дошосрочный вложений может переоцениваться. В 
условиях рьпючных отношений наиболее достоверным и надежным источником 
информации о стоимости активов являются данные об их текущей рыночной 
стоимости, которую предлагается использовать при переоценке и материальных, и 
нематериальных производственных внеоборотных активов. Переоценка активов, 
например, по текущей (восстановительной) стоимосrn (такой подход действует в 
оnюшеюm основных средств) позволяет дОС'IИЧЪ стоимости, сопоставимой с 
текущей рыночной стоимостъю, только при собrоодении всех перечисленных 
условий: 
1) при определении текущей (восстановительной) стоимосm для сравнения 
используется абсототно аналоmчный актив; 
2) срок полезного использования, установленный при признашm актива, 
полностью соответствует периоду его оборота; 
3) определе1rnый организацией способ аморгизации полностью и абсолюmо 
отражает условия использования актива, а также соответствует поступлению 
экономических выгод от его использования. 
Представляется, что одновременное соблюдение перечисленных условий на 
практике вряд ли возможно и является редким совпадением. В связи с этим 
балансовая стоимость даже переоцененных активов по текущей 
(восстановительной) стоимости, как правило, не отражает их реальной 
стоимости и не может служить надежным источником информации о 
финансовом положении организации. 
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Сиrуация, когда рыночная стоимость акrивов превышает размер 
инвестиционных вложений, выраженный в текущих ценах, позволяет не только в 
полном объеме окупить произведенные ранее инвестиционные вложения при 
проведении переоценки производственных внеобор01НЫХ акгивов с последующей их 
амортизацией, но и получить некий финансовый доход. В этой связи в дальнейшем 
целесообразно рассмmреть и обоснова:rь необходимость разработки набора 
аналитических и бухгалтерских процедур по вычленению данного финансового 
дохода из посrупающей в организацюо выручки. 
Что касается порядка отражения результатов переоценки производственных 
внеоборотных активов, то предлагается их уценку учитывать при формировании 
финансового результага деятельности организации за отчетный период, а не 
отражать ее влияние непосредственно на капитал. Данная позиция обосновывается 
тем, что при уменьшении стоимости активов в результате переоценки их 
историческая стоимость не может быть восстановлена через традиционный 
механизм амортизации, так как величина уценки, уменьшая стоимость актива, 
отражается в порядке, предусмотренном для учета непокрытого убытка на счете 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убьпок)». Оrсутствие уверенности в 
восстановлении всей стоимости произведенньIХ ранее долгосрочньIХ вложений 
может повлиять на снижение инвестиционной активности, особенно в современных 
экономических условиях хозяйствования. Оrражение уценки производствеШIЬIХ 
внеоборотнь~х акгивов при формировании финансового результата деятельности 
организации за отчетный период позволяет своего рода «доамортизировать» данные 
активы на величину уценки их стоимости. Кроме того, отражение уценки 
непосредственно на счете учета нераспределенной прибЬUIИ представляет собой, по 
сути, уменьшение (использование) данной прибыли вне зависимости от решения 
компетентного органа (например, общего собрания акционеров организации). 
В случае отражения уценки производственных внеоборотньtх активов при 
формировании финансового результата деятельности организации встает вопрос о 
соблюдении допущения временной определенности фактов хозяйственной 
деятельности. В этой связи представляется целесообразным результаты переоценки 
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акmвов за отчеmый период отражать не на начало сле.цующеrо отчетноrо rода (в 
<<Межотчетный» период), а закточителъными обороrаюt декабря отчепюго года. 
При этом сопоставимость показателей в бухгалтерской отчеmости организации на 
начало и конец отче111ого года возможно досmчъ пугем раскрЬТТИЯ соответствующих 
положений в пояснительной записке, а также пугем отражения результатов 
переоценки по отдельной строке в отчете о прибылях и убьrrках. 
2.4. Экономическая сущность амортизационной ПОJПП11КИ. <<ВременноЙ>> 
способ амортизации производственных внеоборотных акrивов 
Существующий порядок аморrизации активов позволяет производиrь 
пополнение оборотных средств организации пугем переноса величины 
инвестицио1rnых вложений в производственные внеоборооные активы на стоимость 
производимого с их помощью продукта в течение длительного периода их 
исполъзования. Эго дает возможность говорmъ о ршш таких активов в финансовой 
деятельности организации как о своеобразных финансовых донорах. При этом даже 
в случае досрочного сIШсания активов, когда величина инвестиционных вложений 
полностью не восстановлена ни через механизм амортизации, ни через возмещение 
остаточной стоимосrи со стороны, восстаномение вложений в актив происходит 
также в полном объеме. Однако в этом случае преобразование в финансовую форму 
может происходить не за счет дохода, сгенерированного выбывающим активом, а за 
счет дохода от использования абсоЛЮI110 не связанного с ним актива, что, в свою 
очередь, не способствует пополнению оборотных средств организации. 
В этой связи предлагается определять цель амортизацишrnой полиrики как 
восстановление инвестициоюю-шnуральной (нефинансовой) формы 
производственных внеоборооных активов в виде дошосрочных можений 
организации обратно в финансовую (денежную) форму наиболее рациональным 
способом и в наиболее рациональные сроки с учетом особешюстей финансово­
хозяйственной деятелъносrи конкретной организации. По мнению автора, 
амортизационная политика является противоположностью (анmподом) полиrики 
инвестициоююй. Если инвестиционная полиrика ставиr своей целью рациональную 
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капитализацию финансовых активов, в процессе реализации которой происходит 
превращение финансового (денежного) капитала во внеобороrnый нефинансовый 
(инвестиционный) капитал, то амортизационная политика представляет собой 
стратеmю и тактику рациональной декапитализации акrивов - перевода 
внеоборотного (инвесmционного) капитала oбparno в форму оборmного 
(денежного) капитала. Инвесnщионную по.лиrnку [ 1] и амортизационную по.лиrnку 
[2] можно mразитъ следующим образом: 
(1] (2] 
Д-ПВА-Д' 
где: 
Д - величина долгосрочных вложений при приобретении (создании) 
производственного внеоборопюrо актива, зафиксированная как фактическая или 
первоначальная стоимость актива в денежном выражении; 
ПВА - производстве1rnый внеоборmный актив определенного вида, 
учитываемый в качестве самостоятельного инвентарного объекта; 
Д' - величина воспроизведенных долгосрочных вложений, определяемая как 
сумма накопленных аморmзационных отчислений и доходов от списания данного 
актива (за минусом соответствующих расходов). 
В условиях современной экономической среды к способам амортизации 
производстве1rnых внеоборотных активов предъявляются определе1rnые требования, 
собтодение которых позволяет организации формировать эффективную 
амортизационную по.лиrnку: 
1) к концу срока амортизации актива его стоимость доткна бьпъ поmюстью 
списана выбранным способом амортизации; 
2) при испонъзовании выбранного способа размер амортизационных 
отчислений в каждом конкреrnом периоде должен в наибольшей степени 
сооrветствоватъ экономическим выгодам от использования данного актива. 
Наиболее приближенным к вьmолнению данных 'Iребований является 
невременной способ - способ списания стоимости пропорционально объему 
продукции (работ), который, тем не менее, имеет ряд сложностей при применении. 
Существующие временнъiе способы амортизации (линейнъIЙ способ, способ 
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уменьшаемого остатка и способ списания стоимости по сумме чисел лет срока 
полезного использования), имея те или иные недослm<и при применении, также не 
всегда позволяют mбко подходить к вопросу начисления амортизации. Кроме того, 
необходимость использования трех различных способов является дополнительной 
нагрузкой на организацию и остаегся недостап<ом на пути повЪШiения 
эффективности механизма начисления аморmзации. В этой связи предлагается 
использовать единый обобщенный временной способ амортизации, который 
разработан на основании следующего. 
Традиционно величина амортизациоJШЫХ отчислений при линейном способе 
рассчнтьmае'ГСя исходя из аmошения первоначальной (переоценеmюй) стоимости 
актива и срока полезного использования. Автором доказано, что абсолюnю схожий 
результат (промежуточный и конечный) досmгается при расчете амортизации 
исходя из оnюшения остаточной стоимости актива и оставшегося срока полезного 
использования. 
При расчете амортизации способом уменьшаемого остатка за основу 
использовался порядок расчета, при котором остаточная стоимость акm:ва делится на 
оставшийся срок полезного использования акmва и умножается на установленный 
организацией коэффициент. Если коэффициеl:П' не используется (равен 1) расчет 
сооrветствует предложенному расчеху линейным способом. 
Что касается способа списания стоимости по сумме чисел лет срока пплезного 
использования, то он также является вариантом ускоренной амортизации (наряду со 
способом уменьшаемого остатка). В конкретном случае можно высчитать 
соответствующий коэффициент, при котором динамика списания стоимосn~ актива 
при расчете аморrизации способом уменьшаемого остатка будет максимально 
сооrветствовать ДЮ:1амике при использовании способа амортизации по сумме чисел 
лет срока полезного использования. В рабаrе рассмтрен пример, по результатам 
коrорого такой коэффициент определен исходя из м:инимуыа среднего 
квадратического отклонения (СКО) величин амортизационных отчислений при 
способе уменьшаемого остатка и амортизационных mчислений при способе 
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списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования по 
формуле ( 1) и равен 1,98 (рис. 1 ). 
1 спи 
СКО = СПИ * ~(J\:yo -1\:чл )2 (1) 
где: 
СПИ - срок полезного использования актива; 
ДСу0 - величина амортизации при способе уменьшаемого остатка; 
Асчл - величшш амортизации при способе списания стоимости по сумме чисел лет 
срока полезного использования. 
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Рис. \. График амортизационных О'Г!Ислений (руб.) при способе 
уменьшаемого остатка с использованием коэффициеmа 1,98 и при 
способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 
использования 
Проведенное исследование и полученные результаты позволяюг преwюжить 
использовать вместо трех временны х способов единый временной способ 
амортизации, в основе которого расчет амортизационных отчислений (А) исходя из 
отношения остатuчной стоимости актива на начало месяца ( С0) и оставшегося срока 
полезного использования ( СПИ0), умноженного на установленный организацией 
коэффициент (К) (формула (2)): 
с А=--0-хк 
СПИ0 (2). 
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Организация можеr <<реrулировmъ>> динамику СIПfсания стоимосm 
производствешюrо внеобороmоrо актива (величину амор-mзациоЮfЫХ О'I'Пiслений) 
в зависимости от ПОС'Ij'ПЛения экономических выrод от данного актива посредством 
установления соответствующего коэффициента. При этом: 
• при коэффициенге равном 1 (К=l) динаюпт сIПfсания стоимОС'IИ активов 
будет совпадать с соответствующей динамикой при mmейном способе; 
• при коэффициенrе, определенном исходя из минимума среднего 
к:вадратического отклонения (СКО), динамика списания стоимоеm активов будет 
максимально соответствовать динамике при использовании способа амортизации по 
сумме чисел лет срока полезного использования. Следует учитышпъ, что расчет СКО 
используется в работе только для целей обоснования единого временного способа; 
• при значениях коэффициент больше 1 (К=2, 3 и т.д.) динамика списания 
стоимОС'IИ активов соответсrвует ускоренной динамике при использовании способа 
уменьшаемого остатка с ДанныIОf коэффициентами; 
• при кооффициенrе меньше {К<l) динамика аморmзационных 
отчислений характеризуется как замедленная. 
Преимуществами единого временного способа при амортизации 
производственных внеобораmых активов являются: 
1) возможность сrmсыватъ стоимость актива исходя из тобой динамики 
поступления экономических выгод от его использования (стабильной, ускореююй, 
замедленной) только на основе различных значений коэффициента; 
2) полное восстановление финансовой формы актива в размере произведенных 
долгосрочных инвестиционных аложений (списание полной стоимости актива) к 
концу срока амортизации; 
3) эффективность предложешюго порядка pacчtmt даже в случае изменения 
стоимости актива (например, в результате переоценки) и (или) срока его полезного 
использования; 
4) удобсnю применения способа в случае изменений в ожидаемом 
поступлевии будущих экономических выгод от использования акmва. В такой 
сmуации величина аморmзационных отmслений реrулируется только изменением 
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устанавливаемого организацией значения коэффициенrа (без перехода на другой 
способ аморrnзации); 
5) отсугствие необходимосrn пересматривать порядок расчета даже в том 
случае, когда акmвы в течение какого-либо периода не используются (например, 
вследствие их консервации) и, соответственно, не обусловливают посrупление 
экономических вьm>д. 
2.5. Предложения по уrочнению правил бухлurгерского учета 
производственных внеоборотных активов 
Обобщая результаты проведешюго исследования и базируясь на 
существующих: различиях между подходами отечественных и международных 
стандартов, рекомендованы следующие предложения по дальнейшему развитию 
бухгалтерского учета производствеш1ых внеоборотных активов: 
• в отношении производствеШIЫХ внеоборотных активов в целом (касательно 
норм ПБУ 6/01иПБУ14/2007): 
l) искmочпгь условие принятия активов к бухгалтерскому уче-rу, в 
соответствии с которым организацией не предполагается перепродажа актива 
(продажа в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев); 
2) порядок отражения величины уценки активов на счете учета 
нераспределенной прибьти заменить на порядок, предусматривающий ее отражение 
в качестве прочих доходов и расходов. При этом результаты переоценки 
производствеЮIЫХ внеобороmых активов следует отражать не на начало отчетного 
года, а заключительными оборотами декабря предыдушего отчетного года, а в 
отчетности - по отдельной строке в отчете о прибылях и убыrках с 
соответствующи:мн разъяснениями в поясниrельной записке к бухгалтерской 
отчетности организации; 
3) искmочпгъ требование об обязательном ежемесячном начислении 
амортизации и запрет приостанавливать такое начисление в течение срока полезного 
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исполъзования акrивов. При этом возможность не начисrunъ аморmзацию не доткна 
зависеть только от консервации актива; 
4) предусмотреть вместо трех существующих способов аморmзации 
(mmейного способа, способа уменьшаемого остатка и способа списания стоимосm 
по сумме чисел лет срока полезного использования) один временной способ 
начисления амортизации; 
• в опюшении материальной составляющей проюводствеЮIЫХ внеоборотнъ~х 
активов - основных средств (касательно норм ПБУ 6/01 ): 
5) предусмотреть в качестве одного из условий признания основных средств 
наличие у организации контроля над аюивом; 
6) объединить такие самостоятельные условия признания основных средсm 
как способность акrива приносить организации экономические выгоды в будущем и 
предназначение актива для исполъзования в производстве продукции, при 
выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации и т.д.; 
7) предусмотреть в качестве условия признания основных средств 
возможность достоверно определиrь первоначальную стоимость акmва; 
8) предусмотреть в качестве условия признания основных средств наличие у 
актива материалъно-веществешюй формы; 
9) установить такой порядок проведения переоценки основнъ~х средств, в 
соответствии с которым пересчm:ы:вается остаточная стоимость акmва по текущей 
рьmочной стоимости. В связи с этим mменить соответствующий пересчет 
амортизации; 
10) запрет каким-либо образом отражать результаты переоценки основных 
средств в бухгалтерской отчепюсm предыдущего отчетного года заменить на 
порядок раскрьпия информации о результатах переоценки основных средств в 
пояснительной записке к бухгалтерской отче'!Ности предыдущего отчетного года; 
11) предусмотреть возможность изменять установлешn.IЙ организацией срок 
полезного использования основных средств в зависимосm от изменения периода 
оборота актива в организации; 
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12) предусмотреть выбор способа амортизации основных средств (динамики 
списания стоимости) исходя из ПОС1)'ПЛения будущих экономических выгод от их 
использования; 
13) отменить необходимость установления способа амортизации (единой 
динамики) по группе однородных объектов основных средств; 
14) установить порядок расчета ежемесячной величины амортизации на 
основе выбранного способа амортизации (установленного коэффициенга) и, 
соответственно, отменить расчет годовой суммы амортизационных О'ГIИслений с 
последующим начислением амортизации в размере 1/12; 
15) предусмотреть возможность изменять установленный организацией способ 
амортизации основных средств (коэффициент) в зависимосm or изменений в 
поступлениях экономических выгод. 
Принимая во внимание, что развитие бухгалтерского учета является 
неотъемлемой частью становления рыночных отношений, очевидно, что 
информация, формируемая в отчетности, должна максимально достоверно 
характеризовать финансовое положенне организации. В этой связи полагаем, что 
полученные в результате проведенного исследования выводы и разработанные 
предложения будут способствовать созданию условий для дальнейшего развития 
бухгалтерского учета основных средств и немэ:rериальных активов, что позволит 
формировать качественную и полезную для заинтересованных пользователей 
финансовой отчетности информацюо об имущественном и финансовом положенни 
организации посредством отражения в бухгаmерском учете и отчеw:ости 
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